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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, 
Taufik dan Hinayahnya sehingga dapat tersusun Laporan PPL di Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai syarat serangkaian 
program PPL. 
Program PPL (program pengalaman lapangan) tidak akan berjalan dengan baik tanpa 
dukungan dari beberapa pihak, maka dari itu penyusun ucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT. atas Karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan program PPL, 
2. Prof. Rohmad Wahab, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta,  
3. Bapak Slamet Lestari, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan ini, 
4. Bapak H. Muh. Wuryanto selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan 
observasi,  
5. Bapak Sukusyanto, selaku Koordinator Lembaga yang telah memberikan bimbingan 
dan arahan selama observasi, 
6. Bapak Drs. F. Widhi Dewanto, MT selaku Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi, dan 
Pelaporan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
yang selalu memberi informasi data sanitasi, 
7. Segenap Staff di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan serta seluruh Staff di 
Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
yang telah mendukung penyusanan laporan ini, 
8. Bapak, Ibu,dan keluarga yang telah membantu dan mendukung baik moril maupun 
materi, 
9. Teman-teman unit 356 AP FIP UNY 2014 yang bersama-sama menjalani program PPL. 
Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran sangat 
diharapkan untuk perbaikan kembali laporan ini. Semoga laporan ini memberikan informasi 
yang bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan.  
 
       Yogyakarta, 16 September 2014 
Penyusun 
